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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS l\JILITARES
rCxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)'hll tenido'; bien conced~r
iDgrHo provisional en el CtlerplJ Auxiliar ds oacinas Mili
tar,;¡; á 108 B&rgentoi! que figu~il.n en la r."Íguiente l'elacióu.
De renl otden lo digo á .V. E. pllra.. eu conocimiento y
demás e!flotOf!. Di'.l~ guarde a V. ,E. m\:tch()¡~ i:lÚOI!l. Mll.drid
16 .¡,. b.bril de 1.903.
LINAREs
Sefior Ordenador de pogos dEl QU6rra;
BéflOl'l:B Capitantlll gene¡:ales de la. primer", sext!l y oots,va re·
giones.
lUtEMPLAZO
Excmo. Sr,.: Accediendo á lo solicitado por el ofioiai
primero del Cuerpo AIJJl:ÍlilÍr de Oficinas Militares 1>. Anto·
nio ~artínez Rodríguez, eXcedente en fl8~ región, en la ins-
tanoia que V. E. CiUBÓ 8 este Mini8~rio con ~u escrito da 6
del corriente mes, el Rt)y (q. D. g.) ~e h" servido conced~rlo
el pase á situación 'de reemplazo con residencia en Aig{~cb~9
y en In; condiciones que cletl::,rminu la real orden da 12 de
, diciembte de 1900 (C. L. núm. 237).
De ordm de 8. M. lo {ligo á V. E. pal'a eu aonóoimi(H)'GQ y
e-feotQA consiguientes. Dioa guarde á V. m. muohos aiiol!.
Madrid 17 de abril'«,\el903.
Lnu:al'Js
Ssfior Capitán general de AndalUCÍA.
8eñor OrdenRdor de pagos de Guerra.
~
LINAREf3
SECCIÓN :DE ES'I'A:oo HAYOR T dAUP}JfA
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la iostar:cia qua cursó V. E. II
este :MiIJist~riG éon s1i er,'cri~o tia 2 del meA actual, promovIda
,:or ei I>ar'(umtn del regimienro Il'lÍlinterícl de Cí:'uta núm. 1,
francisco Vázquez López, e! Rey (t¡. D. g.), liCcl'diewio á 1(1
l",tició;:¡ dtll reenrrante, h!'l kniJ.'J Abieu 'JoncecterIela CrUZ'
de platR ~el Médto .Militl~í' ODa dhltiutivll blallco, peosiona-
, da con 7'50 pi'setas IXÍensmiles durante el tiempo qlle per-
mai:ltz:'3 en servicio 9.ctivo, cemo comprendido e~' la real
otilen d~ 25 de septi!;mbre de 113í:l6 (C. L. núm. 260), en
hllrmoni!\ con la da 31 do octubre de 1902 (O. L. núm. 249).
De orden de S. M. lo digo tí V. E. pam BU conooimir.nto y
demás efliotos. Dioa guarde á V. :ro. muohos :¡,ños. Madrid
16 de abril de 1903.
LINARES
, .. IQI: O<$»" -:
DE~TINOS
Madrid 16 de abril dll 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar Ilyudante de campo del geMl'al de brigada D. Ciro
W lir1!lt~ y Ordovás, Becretario de la Direcoión gen~ral de la' .
Guardi!! Civil, al com(tndanta de Infanterill D. Enrique López ! "
Sanz, que 88 halla en situación de reemplazo en esta región. 16efiol' Comandante gonernl lla Centa.
De rfAl orden lo digo a V. ,E. para $u oonooimiento y1Séii~~ Qld.~Í1ador ,de ,pagos de Guerra.
ReZaGÍó1t qUe 8e cita.
JlJnll Caraero Garci9, del regimiento Infanterie de Amél'ic&
núm. 14..
J.;fiG S,'rrad'311 Cli,lderer, dn1 tegimiento daCahalleria &686r-
. V~, ,;e BadajlJz núm. 2. '
Abdmdo RiV118 Varela, del regimiento Iofllnterill de Zamora
, núm. 8.
Jo.ó M:.aia Roddgnez, de Ja ~ona de ¡eclutamietlto d~ Jetafe
núm. 16.
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Excmo. Sr.: .l~n vÜlta de la ioatiU}cia ql~e our¡;ó V. ~. D
(flt':l Miui¡.terio úO;.l eu I;ECrito \1'3 :¿ del roelil actual, pl·jlmrivi.d:.
porellj:~r~Mlt() del batallón rte Artillería de esa plaza, Cami·
lo Castro Rivera, el Rt-y (q. O. g.), licceditndo Q la peT,ioiólI
del re,mrr',ute, hit tenido tí bien conotlderle la cru~ de plata
del Méritt.• Milltll.r con "Ü¡;tmtivo bl:mco, pensionada Mn 7'50
pesütai ill/:'uoualel', durante el tiempo que perm!l.ntZClI el<
tiervicio activo, corno cOllli1Ten.-iid" en l8r"al orden de 25 dt'
etrplÍ.orobre de 1896lC. L núm. 260), en hal'monl!l cún la Út;
31 .io octubre de 1902 (C. L. núm. 24l:lj.
D::l la de B. l\I. lo digo á V. ~. para BU conocir.lliÍ'nto
~. ;:l~mtf' ef~otoi:l. Dios guarde á V. E. muoho>:. afios. Madriri
16 de tiblil de 1903.
S"ñor Comandante general de Ceuta.
Señor Orde1lador de pagos do Guerra.
.,-.
Ex:~r<1O. Sr.: En Yistade 1<\ inFltauciR, que f1t1tSÓ V. E. a
eate MiLlisterio con BU escrito da 30 d~ mflUO último, promo-
~idB. por el 8!1rgento del .r+'gimiento Infa!)t~ria da Ceut", uú-
m610 1, Antonio Valverde Farrera, l:l! ~tev (q. D. g.), t>.ccedieu-
do 11 la p!ltictón del r~cur~{'ute, ha tenido á. bien COllcedprle
111 cruz de plata ele! Mérito Miíitllr coa rlilltintivo blanco,
pensioLJ&rla cun 7'50 p~fl..t"s mt;nl!n"l~s dur~l,te el· tiempo
que ~ew.lsn~zcaen E'erviljlo activo, como comprentiii!o en L
rt'al ordeo d" 25 da !-~ptiembrA dd 1896 (C. L. núm. 260), to!'.
harmonl!:1 con la de 31 de ontllbrll de 190~ (C. L. Ol\m. 249;.
De orilen deS. M. lo iigo al. V. E: para I3U couocimiento y
demfÍ.8 "efectos. Dios guarde á V. E. muchad ailoa. Ma-
.drid 16 de abril de 1903. .
LINAR1il8
Señor Comandante general do Caut!!.




Excmo. Sr.: Vi8ta la instanoia cllrsllda por V. E. á est,,,
l\li;¡ilSterio ea 1.0 dlll aciu81~ promovida por el mlle~tro ar-
IXlllro del regimi(<nto Iufaot,ei'fa de América numo 14, don
Adolfo TorrensJorje, .,n Bi)pliea (~.a que Fe le concl'lda el em-
plEO de niHEl);ir081'ml'lro de primera claBe por haber oumpli
dq 108 20 años de servicio8 t'fl:'ctiv9B el dfa 7 dEll m~s de enero
próximo pa~ll.do, el Rey (q.D. g) S6 ha E'ervido concflder al
Jntereendo el empleo'que solicita, vor hallarl'e oomprendido
en 1'1 arto 4.° de! i·egllimeI."to Úe 23 de jtilio dl:' i892 (C. L. nú-
muo 235), i.bunáncto':!tlle desde },O de febrero último lar.
1.500 pl:'~et:!s nnuaIes l:ieñalllda.!'i al citado em~leo.
Ve red ordo1\ lo digo é. V. E. para!lu conocimiento y
demág efecf.oe. Dios gUlU'de a V. E. muohos t1.ñoa. Mlldrié.
16 ne aorH de 1903.
LINARES
Señor 9apitáD general del Norte.
l!3efior Ordonador de pagos de Guerra.
- .,--
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Ht:y (q. D. g.) se ha ~ervido &llrohllr 18
olasificación heoha por ella Junta Consultiva, de que V. llI.
•
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dió ·menb á estA Mtnl/ilterb eu 31 dl;,) m~'rzo último, y en "u
vilt,url oec!lwsr nptoll pllN \'jI. ftSOe¡;80 (¡ ios tHnientt's curonelB
.V cllmlmctante¡\ rle InfantAda clllllpr..nrlido~ 6li io. !\i¡;(uieníe
"(ilación, q 11.. comi.enz', con [)" Aureliano López López y tl'lr-
m'Da con D. José de Nouvilas y de Vilar, lll8 cualtl8 reunea
.las condicion<l~ que d..terrnina el arto 6.° del reglamento de
24 de mayo de 18~1 (C. L. IJÚr.I1. J95).
DIl real ordl'n lo digo á V. E. para eu conocimipnto y
fines co¡j'Biguit:mt~8. Diol-!. guarde a. V. E. muchos afiO!!.
&ll.drid 16 dü abl'ilde 1903.
LINARES
Señor Presidente de la Juuta. Conrmltiya de Guerra.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Aureliauo López Lnpez.
~. Eilúqr¡.e Omüla Fr..nco.
~ Enr;que ALnE'O .1e Medina y Mal.egue.
~ Juan Ruiz Alcáz!ir.
3 Agapito Picaza Subi1.a.
l) J·¡;,é M"ral~B Bilbao.
1> Hllfael J~ume P'll,
,. Carlos dtl La Chapelle Aguilar.
Comandantes
D. Román Polo Or~egll.
,. Mariallo Brion~5 Bouúfonta. ..;
,. JOBé Acosta Olivero
,. Alon"o de Pe(~ro Fuentes·•
,. José ]I,1;-;f('to Ansiirdo.
,. ArtIllO Araoz Paz.
,. Lllis·L/lfita Blanco.
,. I~nado Salas Mllcho.
,. HafMl Jiménez de Torres•
,. Eduardo Cano Torréns.
,. José de Nouvilas y de ViJar.
Madrid 16 de abril de i903. {,
•••
"ttxcmo. Sr.: Il:l Re.y.(q. D. g.) se ha 8t1rvi,io aprobar la
(,Ia~ifi.~acióuhecha por eBa Juutii Coo",nltiva de queV• .u:.
.lió Cilenta á eilte Minieterio im 31 de marzo último y en BU
virtud declarar aptoa para el ascenso a los teni~nteB coront>-
les y comllJJdanttB del cuerpo de itt'ltado Major de PIllZ8S
eompref,dido- en la figuieute rtl)¡lCión, QU61 comieT'Z'¡' con
D..luan ArtaI Abad y conel uye con D. José Victor Benito Gon-
zálcz, llls cualf.f:l reunen hll:l condiaiorJelH que det.etminlltll aro
ticulo 6.° del reglamento de 24 de mayúde 1891 (C. L. nú-
IDiliO 19;;). .
De leal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fina COl)liiglli,mtill'. Vios guarde á V. E. muchos año14,
Madrid 16 de abril de 1903.
LINAREB
Señor Presidente de la Junta Conllultiva de Gaerra.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Joao Attal A~~d.
» Juao l1'ueuttl:! Andrade•
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Comandantes
D: Manuel TGr~'(:R Le.ia.
» Jüsé Víctor R~mito Gonzá.1ez.
Madrid 16 de abril de 1903.
sa,e
LINARES
" ciones que det,umina PoI arto 6.Q del re~Jame"to de clnBifioa.
1 cionefl de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
1 Da real ordan lo digo al V. E. para BU cunooimiento y
Idemás 'df¡>ctoEl. DiutI guarde 1\ V. E. muchos ailo!!. Ma-
l
dN.' 16 de abril da 1903.
S~ñor PrEsidente de la Junta Coileultivü de Guerra.
MATRL.'\10KlOS
Exomo. Sr.: Vi"tll 11!, !ll;;tancill que V. E. cursó a er.te
. Mh.iaterio en l.°déí ant,md,vromo'lHIl. por el ~('gúndo t~.nir'n·
te de Il.lf~ntf'ri!l. (ll:. R.),/.Iunwo d~ la Aea¡"iemia dE' Iuf.;nü-
¡fa, D. Antonio Patiñ,~ BustiUo, eIl 3ú,ji!·a d", Ue6uc;a, \):11&
('a¡;;IIUE', e~ R~y (q ..D. g), dE'.IJ<lIH'T(lt) eon l(~ informacto por I
f se Com'E!J() l'mpremo I"lJ 1 o cel actul>J, ümJeU,;Q en cueutli
las razon.,;; que en el·D¡iílmo s;.¡ t'xponen y lo que preceptúlJ
el arto 3.° del real decreto d" 27 da dioiembre dt'l 1\)01
(C. L. núm. 299), se ha ee:i:vido d~se."jtimí\r 1(', petición d~!
re'Jurrente. .
De real orden lo digo á V. E. pure IOn conocimiento
y demas efectos. Dio!\ gt1R\'(le á V. E. mucho9 años. Ma-
drid 16 de líbri~ de 1903.
L;m:AREa
Señor Presidenta del ConsGjo Supremo de GUt,rra y Marina.
Señor Capitán general de lfl. primero. rsgión.
m¡;TIROS
Excmo. Sr.: Accediendo é. lo s,)licHnilo po!' el coman-
dante de Inf¡,¡nterla, con rlnlt,irr·. "n 1:1 ~"n;! de nc1utnmif;ntCi
de Cuanea nÓm. 26, D. Nicolás Navar~'o é Insa, el Rey (qne
Dios guarde) ha Tenido f, bien <:oLced~rle el n'tiro para P~­
ñafior del Rio (Sevilll'), y dispontlI qUtlCaVEle oiija, por ~n
d(;l mea pctuRI, en l:'lll.rmfl 'á que pE'rtl'llt'ce; rtlBo!viendo, nI
propio tiempl', que desde 1.°d'cl mayo próximo venidE<ro SI-<
le Ilb:ille, por l~ Dtl.g"ciónd~Hi;\(;ienda. d" dicha provincil',
el h~ber provisional de 375 pe; atolle menrmales, luterín w'
dtlterwin8 el definitivo qne fe cllrre;,;ponda, previo infol'l"I1t'
del Coneejo ¡;¡upremo de Guerra y Mll.rina.
De Itai orden )0 di!!:o ó V. E. pUfa 8U tJonocimiento J
tines cOll~jgDiente8. Diili' Ma/:,nie8 V. E. muchos afiO!-.
Madrid 17 de abril de 11303.
LINARES
BefiorCapitán gent:.ral de Valencia.
Befiores Presidenta del Con5ejo Supremo de Guerra y Marinll,
Capitán general de ~la segunda región y Ordenador de
.pagos de Guerra. .
Belc!Cién que se cita
Comandantes
D. Nicolás Cha'1,1n Orhetll, msrqnés de Neva.roS.
» Inoc...neio .-1., ltl, 13 'ena Tc·tlvil!l&.
l> Clemente Lnque Ben 03pe.
'Capit&nes
D. Emiqu~ Vei'a ~Il1li(;z.
l> }'hrÍl-mo Pórez Pér~z.
lO Uaimuudo P.,·fll!:U!d Sanz.
l) ÁUredn Ruiz del Cnst.il\o.
II fi:Lnu(3! Mál'qUfZ Téllfz.
JI G""81'do Prich,uct .Jones.
» Eusebio Gal:Jz S>'ihli.
» Perfecto Romero Barriga.
11 Manuel Hill.\chez Sama.
lo FelioillUO Ajf,'n~'o Fernández.
" Juan Montl!l'O Bareoifl.rte.
» Joaquín Sotto Aguil~.r.
11 Ii~icllJro Ha~r3ra lbll'iol'.,
» Stmtiago AH'eba ValdivielHo.
1> Antoub li'~r{Ján"m"Golfín v Martin6z.~.. J (;i'E;) Iiom1m¡I'~" GÓllIOZ. J
l> NúJoláHfJrillua CUAf¡tE,.
1> León ();;)hl1tor;.na ,J1160,
Madrid 16 de abril de lflOS. LINAREEl
ARMAMENTO Y MUNI8IONES
Circular. Exc;:uu. Sr.: El Réy (q. O, g.) ha tenido á bien
dii:lp01l6r que f'1 tiempo nI'! durt:cjón pal's t-1 ,;ervicio dal,;nble
para tropa de iu.stitutos montadoil, modtJlo 189ó, sea de (¡oce
años.
De real orllen lo digo á. V. E. para BU conocim~ellto y
demá8 efllctos. DioB gUal:de ti V. E. muohos año~. Ma.




S:aCCIC·N DE C./l BALL:limíA FXCrrlO. Si'.: Accó!oicndo tí lo E:olicitsdo por ~l cllpitllu delngellier"F, en ~ituap¡ón (i;.¡ n:Hnplllzo en es" rtlgión. D. José
Navarro y Sánche21, e! Rey (4. n. g.):::e hu I'f.lfvi Jo corHl~,d¡,r­
1<1 jll V¡l!':trt nI H'rvid.o :<!tiI10, df'\bhwio c,;ntlUU8.r ~n !:.l, ("¡tlm-
EX(lmo. 8r.: Eu vi",tll úa in prqlll~8ta de clitHifi()i.\cióp CiÓ'.L rt;ftóA·jÜll. hm.1ta qUI') le <:orr¡;,sjJo:od:.. obt(Ollf'rc'·.l, clÍc;ón, con
que V. E. remi.ió á c:sta !I:Hnit,terio con SU tlfcrito fceba. 31 ~rreglo á la reu[ orden circular de 12 de diciémbre de 1900
de marzo último, el Rey (q. !J. g.) ha t:n.ido!i bil:m (jecla· (C. L. núm. 287).
tar aptos para el secan so, cuan.'l.(~ ~or uutigüed:td ~e¡; corre8' I nI! l'¡~al ord~n lo digo á V. E. pll.l'fj, su c01Jo<Jitniento y
l;onda, ll. 105 tre!; cowJ.J.nO!1.t!l;e€' y ,uez y (¡cho ClJ pltflnl:\~ del I df\má", dE<l,¡;08. Diol': g¡:,ardll 11 V. E. ruuchos ailOc<, Madrid
'jr~n,¿\~.Cilballedl\ .con:p~·~;,li.;<o'~P.! 11), L~i~tde;t? t~["dÓtl que \ 1ü 'It: bbdl ti,:, l¡:(Jo.
1.rlDOpla CULl f). IIhcoh.s ...h'..con Ol'beta, llla. qüeH üe Ntlva'·.'l!I,
y termina conD. León Oohotol'ena Jaso, porreunir las cuudi· t3eñor Cl1.pita~ geueral·de Vah;ncitl.•
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OEcialec sagundos
Relación QU8 8e cit4
D. Carlos Goñi lr8.rnández.
» Rf.lmón Landa de la 'forre.
» Norbl'l'to López Ibttrluc€'a.
~ Ar~uÍ'o Landa de la Turre.
l) José Jiménez Blé.
» Alvaro LuuaCri.;tan.
11 Pednl Lrapuel'ta Zapatero.
/) A¡tolío de 111 Rubiu Sardá.
21 Rlfael Gallego Gutiérrez.
21 Manuel Rumeo Julián.
l) Claudio Vi9al M"rt.inez.
lt Eduardo Jorreto t.;;scobar•.
» Ignucio ZappiLlo Cabrero.
" Carloe Ml!estre y Belmonte.
~ Manuel Ojada Varona.
/) José Otero Pereh-a.
" Carlos Oliete Fernández.
lt Arturo Hermids Gil.
/) Vicento Tourné Pozo.
. l> Manuel Arm~ngol Pi\lart.
» Rafael Neira Aláez.
1) Atilano Lazaro Salas.
1I Enrique Barceló Comes.
• Luis de la Iglesia Fernéndez.
» Juan H6rnllndez Oluguibel.
lt José Moreno Burgos.
:t Bermudino Zapl.te~oAlcalde.
:t Luia Hid¡¡}go Salaa.
1I F~lipe Guijarro y L6pez Buatamante.
,. José Rais Anger.
'» Alberto B610nguer PielmAn.
p :B'ranci!'oo Sant'~maria López.
• Vic,.nte García Eaciuar.
1> Arturo Alfonso Vivero.
.. José Perales Labayen.
• Augusto)serD...Uisber.t•
Cumisarios de guerra de primera clase
D. Eduardo CoboSoria.
lt GonzaloPiñan:l y Gal'Jill Barzanalllma.
lt Florencio Bhnco Ruiz. .
l) Il:milill Lled6s Milrtin.
» Augel E~coJl\l' y Alonso Armiño.' .
lt Juan da Lara y Ruiz de Padrsja.
ltFederico Lagun9 y Morales.
» Joaq~'in González Aupetit.
lt M8rc~lino E~plÜ!V;).'g!lSy Magallón~
» Ignacio Moreno Alonso.· .
» Antonio Mur G6mez.
lt José Sárraga y Rangal.
lt J\ian Encío de 8an Vicente.
11 Angel Judel y Alpimellis. .
11 DOllllU'!() Ol,tiz de Plnedo y Rubio.
21 J'uan Sancho 12o'sl)na.
» Carlos León y Lambet\.
11 Enrique Garcia Moreno.
1; Eduardo Mir..guez y R"nz.
LTIi.ARES
CLASIFICACIONES
Exorno. Sr.: El Hey (q. D. g.) se hit. sflvi10 aprobar
la Clltbifioaoíón hechr. pOl:' eS3 Jilnta Con6uhivR, lÍe que
V. E. dió ouenta á. esta Minil:lterio eh 16 do marzo último, y
enan virtud deolarar aptos paro. el ascenso á los jlJfeil y Ofi-Ioialoe de Administraoión Militar (lomprendidos en In siguien-te rellloión, que comienza oon D. Eduardo Cobo Soria y COn-
olaye con D. Gerardo Padín Estrella, jOB cualea reunen las 1
condicioDfll qUIl deter .uiDI\ d art1cuh', 6.0 .del reglamento de €
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). 1
De real' orden 10 di~o 9. V,. E. pnra. BU conopimiepto '1 A
f3eñor ....
Safior Ordenador de p~gos de (;:üerra.
PALOMAS MENSAJERAS
Circula)'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tmido á
bien dispon er qu~ la educaeión de las palomas mensaj-:rns ~
de los paJomare.. militares en el uño actuo.l, B61 verifique con ~
sujeci6n al plan aproblldo por real orden d<; 20 de febrero de .
1900 (D. O. núm. 41), procurando que cada palomar .er\uqu.,
el mayor número de aquéUaEi en las direcciones que en el ci-
il!.do pl!m se eeñalubt·n. ,
. De re,{l orden lo digo á. V. E. para I:li.l ()Oliooimiento y de- J
t''lM efactrnl. Dioe guarde" V. E. muchos añoo. lil{\drid 16 I
0:3 abrH de 1903. . ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sa ha s8l.vido ll.probar
una propuesta oventuilJ del m8.tedal de Ing!1nieroe, impor.
tante 2.280 pesetas para1'8paraoionl's en el GUR;:tel de la l\I,u'- .
ced y hOEluüal militar de AJ.c"ltl d(1 HC,UIW!'8, f.'f:\gún proyeotus .
(núm. 359 dl:'l L. de C. éL); obtt'niélldoi'B il¡, a5igollción nA
ceBaría. hlic;endo baja (~e 1.0('0 pea.,t3t< en JI! c(,uc:edlda IlHrll el
cuartel de San Carloa de Gua,iaiujari.' (núm. 51D del L. de C. é
1.), Y da 1 280 en la Q(,l'cullttel del Con'jG Duque <'le Madrid
(núm. 537 del L. de C. é 1.)
De red orde~!u íH1~G ~ V, Ji}. p¡mt [,!U ccmocimieu~c ~
y demlÍ!~ efH:tos. Diol'! 'guarda 3 V. E. muchos "üoa. Mil.- I
drid 16 de abril de 1903. i
LINARES ~
Señor Capitl\n general de Castilla la Nueva. I
g
~
Sefior Ordenador de pagos du Gmlrra.
MATMiRIAL DE INGE..'lIEROS ," fhws coní'liguient!l8. Dios. gua-da , V. E. muohos afiol.
. . Madrid 16 de abril de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !'le ha servIdo aprobar Ulla. L
propu.esta eventual del roateri~l de !r.geniGroH, impclrbnte I .IlUBEI
9.000. p~~et8il, que ~t'1 asignan lo, h Comandnncia de .M:,!ddd , ~eñor Presidenta da la Ji-illto. Cou,;ultivs de Guerra.
para tllrmiuBl' la obra ~ec~illl;da ¡HU'U inl.lüültr ganado? mate· §
rial de ia. oOlDpaníu de aero..taoi6n Al), GU!1dall.jlir,~ (núm. 460 ~
. del L. de C. é 1.), obteníénd< se la sllignaoióu preCil!R hadando l"
baja de igual auma en la conoedida para obraB en el cuartel
de San Carlos de la miema ciud8d (núm. 519 del L. de C. 1.). ¡
De real orden lo digo' V. E. para. ¡:jU <JonocJ.mie11 00 y .
aell1Úl efeotOll. mos guarde AV. E. muoho/'. aftos. Madrhi.
16 de abril de 1903. I
LINARES
Be15.or Capitl\n general de Caf:it,illIJ la Nueva.
R
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1> José Gllrcla Re~trebIHi!l.
~ José Sarmiento Lru:moñ.
Oficiales terceros
D. RafMI C>rdó Pujo!.
l' 'Cé~ar R(1drf~t1.I~zGgrcill..
a Joaquin de León C(lp¡~te.
a Ramón Tomáe L:lgtm.n•
1> Féli~ MtiDZ'ign~ Gt;r.c.~a.
» José ,{olel" Itstévei:.
a Joaquln Basilio VeJa.
l> Ramón Vivailé Mó"ql1ara.
a Enrique Fermtndez Caene.
!lElsdio R!lmfrea Cen8!'i·o.
» Eorique Yáiiez Oijale!'l.
l> Manuel B,anco ."?od.riguez.
t Jose Calzada. Bocio. .
:t Mariano Gllrcfa Dll.cnrrete.
a Pedro Jai';:jz VilIa\,ueva.
» Eduardo de la hi?,ll. y Prieto.
» José Fernández Real.
1I Francisco Cibrán Jinot.
a Erlll!mo Barral Rt!.mos.
» Ildefonso Gil Tejel'izo.
a Falgencio Villacampa Núdez.
a Julio Jiménl'z Carrillo.
a Fernando Garola Branon.
) Emilio Palacios Crespo.
a Lorenzo Garcla Llorente.
) Cipriano Santo Domingo López.
a Rafael Co:r:dón 8anta Marfa.
a Enriqo6 Diez Llc!dó!l.
) Miguel Truyol Mal'torcll.
) Antonio Fllulo Checa.
) Francisco Masisimo Iguerate~ui.
) Juan Fernándl'z l\íulcIU.
) José NolJa Few:r.
• José Nogués Cnrenaa.
) Benito V81~ EllriqmJz.
» Juan Barranco Rodríguez.
) Jos~ Rovira Mestre.
» Manuel Piquer Arandla.
» Gerardo Paadin E.trella.
Jrladrld 16 de abril de 1908. LINARBS .
SUELDOS, HABER~ Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inRtencia que curJ:'lÓ á V. E.
, eate Ministerio con .su escrito facha 9 'as octubre último,
promovida por el capitán de la' Guardia Civil D. Manuel Az-
cona Parreño, en súplica. de abono de 188 cantioades descon.
tadas con exceso en SUB haberes da ebril de 1!100 á marzo de
1901, ambo!! inclusive, el Rey (q. D. g.). da acuerdo con lo
informtldo por la Ordenación da pr..g,:s de Guerra, hll tenido
a bien acceder á lo solioitado y disponer q\l~ por Jito Coman-
dancia de HueJva de dicho ht;tituto 13e formule la oportuna
recl/),mación en adioÍ<?I'a.1es i, ]o~ AjerCldos oerl'ados de refe-
rencia, como cOblíg~cion()s(lll ejel:ciclofl cermdof1 que Cllrecen
de crédito legislativo:t. .
De real orden lo digo t~ V. EJ. para BU conocimiento y
domás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
16 de abril de 1303.
S~iior Oapitán geiltirill 06 áudalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
~ECCIÓl~ DE roSTJ.O!A y DERECnOS l'ASIVOS
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. JI'.) 88 ha. servido aprobar la.'
: ill~J8ificll.(Jióu hech:~ por e,'¡¡' Juutf,l Consultiva, de que V. E.
~ €lió Clle:nt" t:' 'er.to .3Jinishrio en 31 de IDIU'Z') último, yen sa
~ virtud dada:•• ! u¡Jtnfl p;)'l'a 01 :l~;(;e'ISO illos 4 ce.pellanes prim&.
J1'08 ünmprp'"didO;:;~!l :a sig.]ientGl·.,lación, que eomienztL conI D. José P~raí. Rodríguez y concluya Con D. Jesús Sánchezde
; la Graña, 1';8 cuales reunen las condiciones que determina el
~rt. 6.° del reglameuto de 2<1 d¡o mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocitni'ento yde-
más Efectos. mos guarde á V. E. muchos afios. Madrid 16
de abril de 1003. .
LINARE!l
Señor Presidente de la. Junta Cousultin de Guerrll.
Relación que se cita .
D. Jo~é Peral Rodriguez:
» l\1iguel Pastor López.
:» Manuel Corona Se.ña.
1> J 6SÚ8 Sánchez ds la Graña.
~f!\dj,'id 16 de p..b:dl ~o 1~03. LINAltES
... .~
DE5TINOS
Excmo. Sr.: ACóJEldienr10 Ji lo Eolicitado por d cR.pellán
2.°, en ¡;j~ux(1ión de ret'impl!'lzn vohmtarjo en la 8. 0 l'€:,!ién.
D. José Ríal Rodríguez, ~j Rey (q. D. g.) hu. teiJido 1\ bien
conc~derle la vo::eita al s~rqicio actiVe; rlebirmdo oontinuar
e1.1 la f'lxpremdJ. lJitu",dón rl~ rCElillp!r.ZO .h1:'eta qi!.(l le correE-
Ipor;..(l" !l¡W co)oeRúO en de~t..~nQ de plantilla. .'De roa!. orden 10 digi'l A Y. lr.. par~ eu couooimi'li"t" y. demá'l ef6otos. Dios gUil,rde ti V. )jJ. muchos ll.pos. M!lQ~ drid 16 de abril da 1903. .
i LINÁ~ESSeñor Plovicario general Castrense. .I Señor Capitán general de la ootava región.
I . .,. .
LIC.~NCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel quefué de Movilizado;; de Cuba, retirodo, D. Antonio
Vesa FilIart, en súplica de licencia ;>ortiempo ilimitl1..do pa.
ra la HabuDa (Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
cOnCedt:ll al interesado la licencia que fiolicitll:; debiflndo,
mientra!!! reRids flll el extr8nj~ro, cumplir coanto dispone
paraJIl6 c19se'l P&t:dvIlS que !:le hallan en este C8S0, el rf'glg.
m'3nto (ie la Dir~cciÓ1.1gi'ncr.~lde dichas ClllSC:<, aprobaio por
real ori'len de SO de juVo dI;) 1900, inserta en la 'Gaceta de
1J.'Iacl1·itl !le 5 da P[!,ost{) ~'Íguiente.
ni! 'MI orden Jo digo ¡\ V.]J. }>ara lit!.conooimi@nto y
demíLfl elc(ltos. Dioa guard{~ ~ V. E. muohas aúna. Madrid
16 de abrí! :;,e 1903.
LINABES
;. ~e;i(l:r Capitáw ger.!.~r.[,j (te CttstiHa 1& Nueva.I . ·~-.o. .
18 abril lf03126
Excrno, Sr.: E! Re:, (q, D. g,), f1e ilcueT·ln con lo h:.J'(,roo!i-
~c por e08 Oou8o:in St:1P¡'ü:n:~o, ha t~"nidn ~ bien l.}oxH'ede:f á 1GB
l1:lomill'el.ldido6 6n h\ I'lguic:nt"l n,l- ció", qUi' f'mpir·zf!. en:.:.'.
n. a Rita A:rias üíaz y t<mnina e,m u,a Josefa OH Carreña,
por los cor.ceptoa que €·n la misma l?e ín,dcan, las pen-
&.<m,es anull.lel:\ que se lES J'eña!l\n, {,muo com:wendidnH <'n ).IlS
fu3yefl ó rHglnmellto¡j que ¡<e eXpl'eBIUl., Dxeh'as P"'~ SiOIlHi ee-
:bariÍn ¡;,~tisfaUflrf'e á. 1..,s interfo14'trlo8, par la,,. l)"]egn(;jOlw8 tIa
Haciend~ de las provincias ;;\.16 ~.f' Il16i:Jdonan ~n Jo, H1f'Oc;i-
cha "elación, rlerJi~e lus f~'ch~¡, que Be eO['j;¡!?:n¡'~.:; ~n la intBli-
goncia, (~3 qu!! 10:-< p!1.;;.res de .l.DH CMJFv.ntes diE'Íl'utn'/Ín ':1e! be-
neficio en. cüpaft,icirmción y E;in neceáril."a ris nueva d(~clara·
éión en favor del qUb sohre'\Tiva, y ltIB viudas mIentras con-
seX'l7~n su actnl:l1 estado.
De Iml ord.en lo digo á V. E. para. su conodmbnto y
der.vás efados. Dios guarde á V. E. mncho¡l afior:!. Ma-
drid 16 de ¡¡,bril de 1903.
LI:l\AREB
LINARES
Seiíor Presidente d~l CenBejo Supremo ds Guerra y Marina.
Sañcre~, C~pitane8 ~wno)'ales d.e lf;, s(gun¿b, quint9, BE'xtil y .
ootavn r13g1ox e".
Señor Capitán generú de las idos Canm'i.as.
. ..
PENSIONES I
Excmo. Sr.: En··v~fJtr. de una inrg';ltncla Pl'I'IDOviiill. por
111 vecino de Saut¡¡ (;1 uro (fl Toas! ¡re (Cllmrh.\ Tomás ;"óPElZ
Vera y '.'OM ttf', p~,d"l!ll dé~ j.li·/!l.lero BJr.~g¡ar.n, en l'oli"hud ,
df: qnp., Cr,mr) gmcia m'.: el)'S) , se l~¡¡ cODceC:ll. UJ:;ll cs.,t\,1f:d, ~
!Boooy'ro Ó iad.nnaiz'lci6n PO( fa;kcimiei1to dE: eu citac:ú hijo i
en (lbrll.R del. Estado, pt1~·i..kJ que po-r ree! o~·d.(~n de 15 de jll- ~
lio de 190~ (O. O. núm. 157) les fué descstimllda. otra iDS- g
t.<tllcill en le, que los rt'correntes Bolicit:l.TOn peuGión; y como ~
¡quiera que f'sta chu=e de gracias no Fe hallan comprendidas ~
en lit legislación vi¡?;entf'; el Rey (l}. D. g.), de confr)rmJdRd ~
con lo t'xpuP.~to por el ConR~j¿'Su-pren1o de GU~j:r:1 y i\Iarinn ~
en 1.o del sctual, se ha B6rvLi,Q de"eiótimnr la rtlfei'idfA inst;un- ~
cia. ~
De tEal ordan !c .'Ii:;o é, CiT. E, píl~f.\ sn conocimientn y
demás efectos. Dioa gUll,):de!l V" El. mu.nhos il,ños. .M.adrid
16 de abril de 1903.
© -Ministerio de Defensa
18 abril 190a
RESERVA ORATu!rl'A . .1
Excmo. 8;-.: En vista de 11'1, b!'lbmda que V. E. <,Urí:'ó a
esta 1'rliniBterio en 10 de marzo último, proJn':viilll por ei
I!argento i le Cnrll,bIut"l'o8, retir~J.do, r,. Ramón Abad A1v~rez, /OH
flo,icitud .io qUI' 'lE' l., CC'llcwia ,,1 emplw tie 2.° tenif'tJff' d
la,reserva.gútoit;¡", ~l Hf:Y (q. n. g.) Ee ha !'~~>-vhdlJ cono' dI:'
al intereando El rert'ri,io empleo cou 1[< nntigü:'rluj d~l 12 d~'
febrero pr~ximoi)38nd(l, por reunir 11\8 ooudtcimws preveni-
das en el re.aldecreto de 16 de diciembre de 18lH (1,). L. nú·
mero 478).
De real ádeu ]0 digo t\ V. E. panl S1] conecimitmto \
demás efectoe. DioR gut\rdo á V; E. rrluchos llñOI!!. Mll.dd{\
16 d@ abril ríe 1903. .
Señor Capitán general de· An~1alt!cill¡
Señor Dir~ct()r general de Carabineros.
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qne cn.mie~)zacon D. Enrique Porpeta Llorente y termina cnn
D. R.afael Jiml\nez ;']hamar, pi¡r h>\hH cumplido en fin del
m€;¡ llllt~riol', 18, 20,·10 ~' 6 añol! de perrnfonenCJia. en el CUflr,
.t1n q11'" al d\:cto He req uieren con arrt\¡zlo fi. lo~ nrti(julo~ J 39
Y140 d..J r';giampntfl, y Y¡.a.l(~~ 6rder'¡'f3 de 11 d" junio rlt-18!l1,
¡ o ;;e HIFl'Oc!.e1884 y 16 :ie·n,nyo <i.. 18~3IC L. Ilúm 175),
·!.r;biendo \U!>í! el distintivo l'e~al!ld,. en In 1.& de dichaiO sobé..'
~IiUUl~ rlisposiciones y eXlJe:iirseleo los oportunos Rell1es des·
;)twh'~El.
. De rt',Illorden lo digo ti V. E. pR.ra ¡;u aonoeimil\D.to y
'Iems~ ef':lctos. Diol'! guarde á. V" E. muchol:l afio8'~ Madrid
16 do abril de 1903.
LnUBlt8
"3eñúr Comandante geileral del Real Cuerpo de Guardia! Ala-
barderod. '








Madrid Hj de abril de 1905.
Círculltr. Exom(l. Sr.: El R",y (q. D. g.), c1~ lIclH'rdo
. 'fin io iuformado ¡;or el ConHt'jo 8u¡.¡r(-;mo de Guerrl1 y Ma·
rin3, ha T,aui,io Ii, bien coutirilllH €l eeUblftIlJianto d~ haber
provi~IOl,alque Be hizo líon arreglo a Ja ley de 8 dr. en~ro
:.ie 1902 (C L. núm. 26),li 1<,8 j>'fe¡;¡ y oficiales de lu efit:ala de
!'~Berva compyendidus en la Bi~uiente relación,qua princi.
¡¡ia con el cowllndante de InflJnteria. D. Leto Santos Gon·
zález y termina con el aegundo teniente de lit Guardia Ci·
vilO. Enrique Salinas ,Ibáñez, al expedírseles el rdiro para
loa puntos que I!e indican, según 188 reales órdenes que tam-
bién 8e PXprE:'Bl1n; a..ignánrloles, en definit\vn, elsuell;io meno
tlultl que é. cada Uuo 86 ¡¡eflaJa en f'Elta Ilituación, y el qtle ha·
beAn ele percibir hllB.tlt que, por habrr cumplido le. edf.d re·
~lament~ria,s;~anbaja en ella y paBen a figurar en las n6mi·
:(Iae de cl~8ei:l paf:livas.
De rAal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeeto:-< comiguii:mtes. Dio!! guarde a V. El. muchos añOl!.
M'idtirl 16 de abril de 1903.
'J,: o tt'n.i'mte cabO! D. l"~nriqu~ :orpetll ~loren,te. El de capitán •.
hllludl:l.. _. •. ... " A.ntonlo Znnzo y Cnmhrl'B. [den'!..
Otro .......•... " DomingoA!Jgnil:ty Al'gnita El de l.er teniente
Otro. . . .. •..... »ililul'iéon MOllforte Puedo. Idem,
Utro, . . • • • • . • .• I> Máximo Orriol:l Fortpa .. " El de 2.0 teniente.
Otro .....••••.•• Rafael J1mérlez ,Alht\mar.. IdeID.
• • ••
,
Excmo. Sr.: En vi!\tada la propue~tBque V. F,. remitió
'f!t1te Ministerio eriS 'llaj lIctual, d Rey (q. D. g.), ha tenido
á bi,n declar~r cón derecho a retiro de c1li!if.án, 1.0 y 2.° tol\·
Diente, cuando Jo obtengan, al 2.0 teniente, cabo y g!]ltl'dias
do ese Real Cuerpo, comprl1ndidos en la I:!iguiente relación,
Sefior Capitán general de Castilla 11\ NuE'lva.
Befíorefl Presidente del Con~fjo Supieron. de Guerra y Marina
y Ordenador de pngO:l da GUtlrra.
LINARES
RETIROS
: Exemo; Sr;: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inin)'·
mado p()r el] Con~ejo S9premú U(~ (hlerra y Ml1flJia en 12 d··
enero ~Itimo, h/l. t ..nido.'a bieu, ¡~o~firrr;ar f'n c:"finj'¡;iva, 'el
8flñu:lamiento· ¡1e h~b'lr pr')visim:.al que flP. hiZtl al p.~gunck
t..,ni~nte !'te CnbalJ"ria (E. R.), D.•iuan Huertas Perca, 111 COI!'
e:;derle el retiro para Btl.<1l'joz, ~¡.gún relii c¡rr!,..n d\-\ 20 (~(.
agollto de 1902 p. O. núm. 185); w;ill:d.ndole lo!'! 90 eént.imel>
dlllliueldo de eu empleo, ti (;el1!l 146'25 pe"ctr;s nltm"un.I('~,
pero 6ín el empleo hunorifico de (,rítner teniente, todo I:Oll
arreglo á la lAY de 8 de ~'Oero de 190~; CUJO haber sa le "ho-
narA por la habilitación corrcf<pündiente ne']~ primfl'a l'f;.
gión h~fjtafin de !lept.if'mbra cie 19,6, fm que por cumplir 60
añotl en 11 del mismo, vaBarll á figl,lrar en 11\ nómina d'
clll,es ptlsi VB1l r1e 1& provincia. en que resida, con el mi8mo
hll.bllr meIHmal de 146'25 peseta!).
De real orden lo digo á V. E. para BU c~nociooiento y
demf\fl efectos. Dios gual:da á V. E. muchos añotl. Ma·
drid 17 de abril de 1903.
© Ministerio de Defensa
· P.elación que 3ii ciÚ!!
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25 25 h"m .•. Idem 1dem V' idem ••. li·(.. "w::-!O ••• 19~O
:':5 R IlFOSto... Gata CácereA.•.. La i,:¡em ••. ¡Id;.. mayo .•• lH3X
25 29 jul'o .•. Alburquerque Bó\dnjoz.... 1.a Mero .. .lid... iriem ... 1929
2ó 5 aglJsto • . ¡Calzada dl:l OropEl-
Sl} Toledo. L 11 idem !ir1... junio.... 1927
V'aldafuelltee Cé.Cf!rel8... La i&-'m ••• i ..t.. UJa~.'o ••. 1931
Ma..laga M~Ja~li ..... :¿.a id.,.w ... íd a;~!I~'.t.(J... W~8
.Orce•••••.•••••• Granada .•• 2." i<lrID .•. id ol:tubrtl. HJ32
G}'p.<nada••...••• Idem.••••. 2.l\ilir·ID ••• id xIlayo ••. 1934
























































1 ~ I ".yt l" ,Cnp:f¿E <1 ) Fra~dtlCO t~e,ranG Ft·r)·er 1 ~DJ.I.....er 1>•• (
i}trO.•• o. •• ~ p, d,'o d(; 8ah;tf. y G;.¡;-cia de Au-
,. .
f,nlO.. •• • •• . • • • • . • • •• . •• •• ~
'" Lcr~teni~ ..¡~ J,~'l~é .~:Hll~~iZ, F;-r;~:.:t:jo:....... )
Oe.b~!.,ria. •• IOn"......• I ~ f. .."r,.!•. andl'.z •.." hUJosa.. • . • ~
\OtrG \. ~ K·t;;h::n T"'rr~:jílli l!'e¡·mi,d .. z .. c.~pjt~c.
!nfuy!;:'rla.. <ü¡¡ro" ~ Ba~ili\; Totrf:dll,¡1, g¡'mir-::z .... Idamo' ..
JOtro. . • . . . . ) J ,¡·e Sa~ ~,l bf'r.~\MLv:h1). • . . . • • •. Io.~m ...
Cll.b[!.L'ei"ia.. ;On·o•••••.. "Ma:iann :~(;J1Z I\,,~·()~i¡io 1 '('el •••
IOtro.. . . • •• ~ Raf:;'(:~ Se;(ur" ~urr'c)')~j: ••••.• liero •..
Otro ~ J. ':e ·-I1I:01v.u'fona L;¡:f.!O'ltO ••••• [d,·m .
OtrL .••••• »Al to¡¡io ::Jü'i'iJla M><\'tin·'z •..••• Ideal .
Otro , Miguel Hms(, ~liiced(l•...••.. lden,1 •••
íO::'·o ~ JL',;I~ TI.l"eb Eor,;~r:i ...•..... {d.·m •.••
!Ot;,C. < • • • •• »J.",m..U~J::~ (:~m:~!¡-~:.•..••..•. Lrl~m •. '1'
!nf~""!:':""f /0,. o... . ... ~ J .• ~:r.: J.luer/".~ Alod·O.•...... Id ID ••. I~.,,,., .• u•• O-ro • J "e "'a
'
flz ~ 1'1' " {'J' ID\ 11•. ••••••• g _"'. ~; .1, " .... ". '''L~.' ••••••••••• l,~ .
,Otro....... »Jo::,:'! ..··oto Slmt!lY~", I:.leo ..
DÜ·').. , ..... »J"liio Tévl'l' A;Ulf!~,r..rf\......... ~
Otrc....... • J I'é Talo OL't(·¡.r;(~............. ~
Or.ro.•••••. » Buf,,";í HU"r-¡a,~ Iv1'.,JHeIJ .-. )
2.0 teL'te... »ll,jlgud S("rnmc; AWlldll •• '" 11
Otro... .. .. ».J(I~·á ::lu:to CU'"'!hl"... ••. . .• ..•. ~
Al'tnh-da •• Im1'O....... , Vid, Jiu!" Sa~d1\t,aGa;:cia••.•• l,er ten~
Infl!l·¡¡·;ít'.•• Otro....... :& J 11:W R()lg p.·(U·~·t ..•.••.•.•... ldem ...
Cab~~n"!ía.'I?t.~o....... »Bn~if,\":io ;"'1<;;1\0; O~.~r~.:.~. ~ ..... Idem •..
Iden" ....•.Aro••••••. 1) Ju.,·n d.. !.o)e ..,ltnt~.8 ~:",pvsltO •• '. ~
l0tra..... .. »Emilio R<lmo G:lrúh: .... " . .. . ,
Infll!.··[,¿'· Ü\.• <Otro. . • • . •. » U;rilo Hamo:; Vih'mant.1. . . . • . 11
IOtw....... 1I 'omiI;go Rodeigo i.:\lincht·z. . •• • ~
Caba :1, ria •• IOtro.... :.. ~ JI' lio 8mid Lóp~............ 11·
Id«m ..•... Otw....... »An·:ré,· Ron.ri¡au6Z Alvarez. • .•. »
Infllllt.Wl!i .• IOtfO » Dl'l'id",rio Sén~h,z GI¡rcia...... •
Idem Otro... •.. »p dro Scnén (fe llls H ..rsd.. • • . •
AttilL Xiii •• Otro....... ) Bl;1rIJII.~é Tir~d() Rubio. •. • •. . . »
Infa.l,t:·ria..• Oro 1 ) Antonlo Huerta. Vicl'nte.. . ••
Ce.bt~lin:iv.. Otro...... ) Antonio Huercano Aivarez.... ~
Idel'~ ...•.. Otro...•••. »JuBn S, rrlmo Rodr1guei:....... »
Infa,'¡··:ris.. Otro....... » ¡·mi-io SeguraLoque•••• ;.. .._






















































1I qlo J>Il hAlar eUllplldo
1& edai reglamen~rl&
bu '1 etu,r ell 0814 41llllloió~
Hablllt&clóa
14G
fómez .••• _•• " •• ~ 146 25
1 Chtr, chilla...•. _.
"
146 ~5
~(~rf'nguer. .• _ JI) 146 .25




JjméD~z •••. :> 146
1
25
Ar¡;gonés •• 1> )46 25




........... ) 146 25




chuvalv .••. l> 146
1
25
lli.l1a F~fIl:\r::1ez •. » H6 21',
. ;ti Gorochat·gui.. l) 146
1
25
~ M,srul:'i ••...•••• _\ II 146 '>.r.~.lt)
Jual;~~Hl JU&H ... ·
"
146 I ~;;
Clles...•...••••.• _ l> I 146 ¡ 251, Tll.bo:lda: ••••••. 1
"
146 I25
.hez ROIll<:ro •••• _ ). I 14.6' .25
. . • • -1. ... I I I
. 8ueldomenwul'¡
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: l1:n vi~t!l. dE' h. B COl1filultas h~chaA á
.stil Minist"rio ¡Jor Vtll'iOR CllpibuJea genljrales i obr.- ~i 1, 61
here{erllsile los retiril,d"8 qUH c;··brl!.11 ~us blbere-l pOl' el pre·
SUPUHsto de ia Guerra, tie.·en drre"ho al abono de la,)l'g~
corre;:polloieute al mf'S Qtll fllUflC1imieuto del caut:l.tnt,·, el' Rt'Y
(q. O. g.), d", acuerdo cou Jo hlforÍnado por la Ordenaniór,
de Pagos y J nnta. Com.mltivR d,~ Guerra, se ha SlH"vi.-io dispo-
ner que la rfal orden circuj(!.r dI" 10 da lwptil:\mhro de 1902
(C. L. núm. 210), "e entit'n;ta nmpli"da I'n d Aentido (le Cjtl'"
el derel·ho de los hell'deros dp. efitoR J'et,iradol3 a ll~ }:Jl:{la de lOf;
tnlt!mos corres'Jon.i.i..nta al roe.. elfol ftll.l~ci.roi"nto. es !.'MIl 11
ka dta" en que viv:ó elCiul"antf! y no á t ..d'¡:e1meLI, en. con·
Eon;,ncia coo lo di· pu;.·¡:to parIdo," de,n;;s rl'tio,rlns.
Da real ord.en lo digo á V. E. p,ua 811 couocimi~nt() y
demás dectos. Diol'l guarde á V. E. IDZlChos a.fior!. Ma-
drid 16 de abril d6 1903.
Señor....
ItCorÓM Dl'J Il\iSrll.'JeCr:ÓN, 1i~ULt7T..UUE:;nO !
DmECO:tON~,g
AOADEMIAB
Excmo. Sr.: Aprobando lo prOpu~Rto por el director de
la Academia de Artillería, )' con arrtglo 9. lo que prt<vi"ne el
arto 101 del reglamento de ncn.demi'a'3 militares 'con rt'lx.úión
á los 99 y 100 del mi!lmo, el Rey (q. D. g.) lit! ha ~¡;rvidlt
di~pon€r que los segundo8 teDieuteB alllmn(¡S d,:,l quinto
iJ,ño del referido centro de t.nseñllDZa ha~an BU visita 211.UIl1
Á 10B el5tabj€cimiento~ f¡¡,bl'ileA de) CUtlrpu. LH8 prúetic!ls du-
rl:ran 15 ,Ihe á p:.trtir dllj 20 ·jelllct"'lal, en. que empr¡.,nd~r¡\,
el viaje el grupo, compueHt<) d~ dos comandfmtElB, d08 capita-
r:es, un prÍlller. tenientl3 '! 3R Bt'gundoil teJJi~nteB alumnNl,
que vLitarén lMl fllbricftll d(-1 Tmbiu, O..iedo y las simiIl'.r€8
rlll dicha región, haoiendo el Vii,j~ por cuenta dill E~tll.do y
abOllándose .\a~ illdeml'iiz,;cion~sreglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiflnto y
demas efectcB. Dios guarde á V. E. mucho", años. Madrid
17 de Iibril de 1903.
LINARES
S'~ñor Ca'pitAn gl'n01'al de Castilla la Nueva.
Señores Cllpítál'.l general rle la séptima región, Ordenador'
. dA \.lagos de Guerra y iiirector de la Acadi'mia. de Arti-
lleria.
......<~~.~
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA.
Exorno, Sr.: Aprobando Jo propll{isto prH' V. E, en 31 de
marzo próximo put'ado, p¡,rfl que 'os /t,IUDIIlOS dd 2.° año di!
e~lI EHcnela lleven áCllbo lal:! víillt411:l a P,I'otuhledlliieotol; in-
dIJt:ltria1e'" que dh,punen t'l ardculo 67 dd R-glaolt'nt.o ol'/?á-
nicn d(1 la mll~ma y programas dtlb 3.1l. (:ltise de dioho 01,1'1'0,.
ellt. y (q. D. g.), e,e ha ¡;l'rvi o ordeT1l.r lo siguiente:
1.0 LOH oficiales alullil.108 que estudiun 01 CitlHio l.l:f¡o, (~
laa órdenee del COl'lillel teni(·nte COl'(Jll\·l de lll'tilltrin, p1'ofEl-
flor I O. Le(lllCio Ma.fl y Zaldúa y pr{.ft:¡;(J)~ lluxilinr, cftpit,án del
m;e.IDí.l ('lle!pO D.l!'ra;"cíí;cO MUñozy Vc;ZI\llfZ, ~r..ld1'án dl'J eilta
Cl!rte en el f'réJ;.imc mi:'" de D\:-,Y0 y ,iul'lir,t:> 16 d!a", ¡:;::I'i 1'i~i·
t"l'. haciendll JOB eB¡U1!,..~ liUT\~iii{\irue;,1, iu~ LbrJ..!l.- d<:'l'cul;m
y ue l&l hg.. ,en. OVitlliQ, y 1~.\Í .palticuIIU"" de d.n~mi~ay J1i·
© 15 ene d De ensa
•••
.....
Excmo. 8;.: Aocf!dieodo á lo solicitado nor el segundn
tenieDte de Carabmeco.e O. fausto Serrano Pellejero, el Rey
(q. D. g.), de acuer<tu con lu inf.!rmado por eBe Cl)Dfiejo Su-
;}¡'amo en 30 de marzll próximo pa~~ .. jo, ~ ha servido o(¡uce·
darle renl Iicencja JJaru contraer matrimonio oon D.a Rita
Maria de la, B -lla Cas¡,nuva y Rodríguez, una vez que 8e hllD
lIena'lo 1116 fOI'malifbde8 pr...venida~ f!U el n-al dl'ol'í:lt.o de 21
·fe ,1iciembrl:l ,l", 1901 (C. L. núm. 290) y realo1'dijll ciruular
:e 21. li(l enero d" 1902 (ü L. nÚm. 28).
De Inda 8. M. lu (ligo a V. .lit para BU conQoil1}iento y
;if,mo.e '3feutos, Diue gua;:ue tí V. E. ruuchos ·afias. MIt·
·h-iJ 17 de abril 1903.
'i,eil/)~ Pr~side12te 'lel Cn~lSf-j:J 8upreJI1o d~ Huerre. .r Mtll'int..
de.:}¡ú~8 ClJ (.Jitl! Ú l?;FW:'il¡J d,6 la s<'gw;':.\i' región y Director gen:.-
tul dI;¡ Ctt.rabínel'QIl.






:le la. Sub~eot'eta.:ria. '1 Secciones. de esh Ministerio
las DirGooioo.es gellera.líill
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) se ha sl'rvidil prd"n,u' pa-
1'<'" dei'tllllldo á la Comisión liquídlldol'a t:e cuerpos di~Hjf,¡;OS
dé Filipinli!l, en Vf1Cftnte que exi... te de flll ch. pe, -el capitl\n de
Ill¡¡'6nieros D. Ric..rdo Requena y 'M.artinez, !lBc~il<ildo, pro'~e.
denta del primer _rl-'gllwentodeZ"p"do;es :\Ij¡,ad ,fes.
D~ real ¡,rdtJn lo digo Il V. I{:. para su c_,nocimi"llto y
,tf1máil.eftJctt·s. Diutl guarde á V. E. Ulucbog añoi:l. Madrtd
17 de abril de 1903.
SafiOr Oritenador de pagos de Guerra.
R ñord:1 Clipitllner! genHa\bB de la CUill'ta y í';l'xt.a regiollea.
,mdre. m»ilt'e ó ahuelo, tí qlle la exct;pción f<!l n-fiAra, '¡10 Fólo
JO! ~'i,rf':'C€\r de hil:'nl\s de fo,tuw!., Rino pOl' faltlli'\" to(h .·tm.
e~j)ech<J d~ retmr;;OH, y que él matrimonio de tul hermaf1o, ,wr
a é;;OCll en que :filé cO[ltrn.i,lo y por la" cirlmlH;¡-!mt~¡a'· qn,,~
;~ oC1lsi.1naw-n, no d:t lng;¡¡' á Crecli' 1) pr(-au¡}·ir, q,~;o~ ve¡iü-
co para pr(:ducir dh-h:'l. 6xcl:lpción, iofom:wndo ncermJ- I~e fE;O~
;,i6!rticulares el Cura párroco, el Al'.m.lde, ~hdi<lo y Juez mU-
,icipal del pUt-Iblo l'espeudvo.-Videudo -al cadO ctmcreto
del sOldado :Felierico Murtin Trujülo, qU!j ::O':l!JtÍ'7a es[,~ illfoi'·
'H8, sl hiten ES ci¡;üo que 1'1 hflnn:nw cU!:H'do contrp.jo "u mil-
1;-iooonio ¡mtsll de I>1üri.· ..í jlhdl'b, ID Ea l'lCl.,d'ti' en h, f,'rma
--ieblda qUfl 31 ,iicho herm¡Jno cablHlo :no puer~e a.t"uci,;l' ,,- la
s,_,b¡,;iiJtr:<llcia de ID. ma.:lwl viuda, hParle que se 'i'é (;on dad-
'iad, q\íe .,¡;;e matri.mo!iio iné r<-alizudo ya COI} pmVó"ito d9
;.re~l~rar la e:rcepeióll dd ht,rmlmo, no lú de hijo de -... iu<ill~
POi'q')í'l el padre TI/) b:Jbií1 I:iHecido, p(-rofli)a dé hijo de ~aD
:ire pobr6 y lOexagellario, porque eLpaJre cumplió la f(:!¡,d de
líO atioil, ~egt'ltl Ie"uita 11(:' !tI rllirtida de ci(1funcion, el mi"ll1o
,ño en qu<'I el hij() se C~f:Ó.-POi tan to, la B",cClón ed de dicta-
,-Hen: 1.o Que uo h9.Y razón pt<ra Va.rilH' la resol ucióu Q\1ú de.
'J!"gó la eol>citud del wldado Fed,.rico Marthl Trujillo; y
:J.o Que la pre~ente r\:ll!lOlut:ióu debe darse con carácter aene·
.' ~)'!jl Ypo.blic:.rse como adieion:,¡I ó achratOlia de In rea! nden
:ircnlar de 28 de enero -(¡¡timo, de qnti Ea ha b..chü mención.
--v. E ,sin e'nbI1rgo, aGol'dur& COtl S. :M. Jo má" acertado»
y babiénd,)l'e cOllfürm:t<lo el RtlY (q. b. g.), con elvnte-
.dc.r :j,.forme, de real orden 10 digo AV. E. 1-'8.rl1 aH oonno!.-
mi<lut'J y demás efectos, y como ac1arütori:l á la de 28 de
.;nero del corriente año (C. L. núm. 17). Diof.' gUlltdc1 ¡\
V. E. mucho8 años, Madrid 17 de abril de 1903.
RECLUTAMIICNTO y REE~lPLAZO DtDL EJÉHCITI-
______._....---.&..---.~__• a_.,.,
Circulal".Excmo. Sr.: JiJI Presidente da .la Serdó'l
'Gobernaeton y Fument,) del CnNwjo de Kli't"d", en 17 dl\ f;
brero último, dijo á aRte Minbt,rio lo f1igui~'ntl:l:
cCun real orden (:'xpeüd~; por (Ji M¡uü,terb d¡.>l digno (ar-
go de V. E. en 9 de ic"br¡,r() 0.61 cOITit'mte año; Be remite nut'
vam>1nte á idorme de ,,¡:oí:::. dccdóu e: e:g:pedjente ,urúlllo'li:-'(I
por ellloldain del 6 ..° reginlÍf'uto montado de A~tillf>ÍH d;-
Campaña, Federico Martin Trujillo, riel rf-emplazo ti e, 18!:JS!
al.il:'f.amiento dt! Pefl,;cabal1er:l.• provincb de ---alamuncH, en lO;.
licitud de-que se le eximlldel~el'vicio,nHi1;¡:r act~v~, por bab' -
le sobrevenido -la excepión de aijo de viu'a iJobre.-1';" 2g
de julio de 1901, ~etl1 Sección tuvo la honra de nllu:dfe;<ral' "
V. ll:l. que procHdia denegar la pl'Ptelll:'ión-del ref"ridn l'!oiOl1-
do, porque 1':1 matrimonio da un bHtnauo suyo, contndrlo (JO;
posterioridad al ingreso del 801ic!tante en e8ja, no polit,
consHerarse como ca~o de fuerzo. maror p,lra producir COU1!'
sobrevenid.~ la excepc'ón- de q\J(¡ Si, tretfl, E'l'glÍn 86 ha infur-
!Dado en muhitu--t de casos pare,~id08.-L!i teal ordl'n eireu-
lar de 23 d.e enero último, expedLill por ese Mioi2terio é in-
Berta en la Gacela de 1.0 db Itlbrero, dbpone, en BU párr·ll.k
2.·, cque las e:&:enciones sobravenUas qU'il se fundan '='1:'
la inutiJilill,d ó muerte de ¡Jlidre", abuelo~ ó hermanos, n-o
podrán <ler concedid:.'s cua;]';o algúp. brmano del que inten-
ta exunirlóle del Fe,-vicio, hubie3e dectuado su matr.imonic
después do qUtl aquellos h.,~ho8 ocurrie,¡eul>; y e'.'_ HU parrtlf(l
3,°, cque po~lran concedei"se Ij~c!:'pciC)nes l'obrevenidail, CUIU.·
do concurriendo en alills !lt1'3 demas requil:'itoA, se baf'en en b.
mu~rte Ó inutilidad da padres, abuelos ó hermllnÓ3, f'ili'mp~€
que e!ltOí:! hechos hayan ocurridocon pGsteriorid9_d al matri
monio del b1'rmano .-lel que Íl)tenta exceptum:·8e~,.-No h¡c :ieñor •••
queridó e~ta disposición cetl'sr entl'lril.mente 1<t entr¡;dll. á )1\;';
excepciones tiobrr'VeUldas por el mntrimonio de be-imano.:
de 108 que pretenden ó akgan; pt,ro no ha podido de,co)),ocer
el recelo y la lIuspicacia (-'on que deben tlBl estudiadaf4 y 1;;
rel'tricción con que h:m de ser concedidas, porqu... !liendo el
matrimonio un hecho dep+'ndiente de la VúlUlltad r¡~l que lo
contrae, no es extrano penEar qU6 en la major parte de eilto~
caBO~ Ó en c8E'i todos, /le r(:llliza con el fin df' que el berLOano
ee exima del servicio milita', con escarnio dtll derecho y nUE
de la ruoral, PU6l' eí hijo JJeceaitalld(,) los padre~ de FU uuxi
lio, no debe Cli-SarSe, y l'i Jo hace, debe ante todo tener tn
CUtluta lit !'sgl.'!>dti (lbli~"c¡ón de ateIJdd á la sub:;it:lteilcia 'e
aquéllf)~.-Por e80 hay que iuterpretar la dil:'po,dción ttlrCH'a
de lit citada relil or 1t'J! en "U q¡;rdadero y recr.o sellt,ido,. ob"er-
vando, que aunque aJmit;-, que puedan cOJlceder"e excepeio~
nfB I!obrt'venidlls cUlm'Jo ¡,le ba¡;en en la muerte Ó inutilirb.d
de p;,;dres, llouetOI! Ó b'lrmanoR. I:'i tales hecboi:l ocur¡ ieron
oon po"t.. ri.'rid¡-;.d al matrimoniu dl-J hermano dtll moZ(¡ que
iJJteuta eXIlt-ptuarl."e. exige que cOUl'url'!\.nloe c1(;1JI8S l"E'quit>í
t08 nece¡,aJ:io"; es decil', qU::J I:'e ¡.Huebe y demueHtrl:l con teda
evidc"ncia, no ¡,ólo la ¡J\!breZll del PU'iftl, madre Ó 1lb'Jflu a
quien se deba elltuxiho y la cnl!.lidll i de único (-n el que ale-
gue la ex(~el-j(JióJJ, silla tlHl;bién, que el h'-I'm!lno c:'R"do Be
halla I<n 111- imposibilidad Ul(.¡j ab".olnta de prt'''t~'r dtcbo all-
xllio y qU\:l HU matrimo;.io, pur la fecha en que t't! <-el.,bró,
por las cirounstan(Jias qua en él cOJl(JurrieroLJ, no obedecio
61 intento de producir en favor d:el hermano liíolicitante, un
.medio artificíoso de eludir elservicÍG miJitar.-AleIecto han DESTINOS
de contc?er .108 ~xpe~ipnte8 de C:!l-Ita clliHe, adem~s de laprue. Exemo. Sr.: mI, EXGlno. Sr. 'Ministro de la GIlPrra 8r. ba
ha feba,C16ute I'.(l to(10l:l 10.8 ~,xtrem(,s une (lO!lft.ltUY·'';ll Ó pro- l"'rvho dispoll'''j' qu- los "~-'ll")'e'I'''-s (1 I Cl1, Al.-··1
. .. • .." . -. 4"..1.. -, .~;' \.JI:;"••'.- l 1, -i 'A~ ... t1 .fH'Oí:) lX1 'Htr uO
dUCal! 18 excepClÓU, l!i cLI!:lO"trp.(J'Úil m(¡8 n:'t,b (h Vcon~l'_I- Oli·~inl.'llVU,t·<re" i'Oill,··:C'· .¡';' . Ul' " -- ,.', ~.,~
• _ • '. ':0: .) ~..""~' 1 ,,'/ t:o';JJ ._'A.L··~: ~- ... ",~ H·Fu:.;:,).l.d.o r~,~-aü'i()n) oa..,
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Sefior...
DI Jefe de 111 Seeeiól),
Ramón Fonsdeviela
:mxcmos. SeB.ores O~pitan\ls geual'al€s d~ lit. primer.a, Begun-
da, quinta, sé¡)tiUJa y octava regim.1ea y -Orde1J,adOJ: dQ
pago" d,: GUBrrn.
Fonsilevielct.M:lClrid 16 da abrii de 1903.
Relaci6n que se cita.
D. Tl'üekro López GJrc{'l" maestro dG' tal.lel'de·pl.'inlfÜ·j~ '31a-
. E(;,:n:tific'Ul'O; del plirq,16 del It'e(l'ol, al'i.té J2 C(l~·uñll.
Jo',éüa.L'eron 'Fei-min,kz, 'clh;'ero avsntajado de eegunda
clasE', nju,¡tuQ()!,; dd pni'que de Jaea, ~1 talier de }>reóisión
y Labol'lltOliú.
Aglkiiíl Rú",rigUE'z S:mtiago, fiu:r;iiigr da almacenes de CUllrta
cla;,;'; del )'arque de Ch"f~i'in!\s', ¡,\ la fundición de bronces
de Sevilla. .
Dorotr,-o Fll\'J'lt0S Seeo¡ i~em iii.; del parq'ne de Segovia, al
da Ciudad-Rodrigo.
Msxhni.lkuo \1 dk\j'J ¡i,!¡lVilTrO, H"'ltl id,'; de bi fun.dición de'
brOlleci:1 de 8Gvill'I, al pal'qqe de ~;(:govia.
=~
1\
~ Los 1udJ:'7iducs ¿bll)sJ'[Jor;:'Ú ¿id lnute:d~l de Artill3rfo.
!i qua lOe eXprcc8i1l.1. en la dguJ.e11k) relf.ción, ~tle principia con
D. Teodo~':) Lóp¡¡z Garcí.a.7 ;:cm1ÍPH COK', Harimmano Vallejo
1 Navarro, l¡¡¡i'U¡l á 6él'vir íJl ¿¡;:-i:'t~nn que a cadu UlJ.O en la mis-
I mi{ lJ,j hl det'sl'í:'Jina; velificsneJ.':'tl',\ .lB'.l correB.;Jow:Henteíl bajas
I y altH8 Pon la ptóxirrw. revish; de comisarío.




Relac-i611 que se cita
Escribientes de primera clase.
D. Emilio St\lvadm: Bartolomé, ascendido, del gobiern.o mi-
litar de Vigo, al m1em.p.
:t Tomás CabaJlei'o CabeZ!líl, de este Ministerio en plszll d(~
e~cribientHde tprc~l'!1,al'mismo"n p'aza de eu c...tf\goria•
. » José Phnell S rra, d'il la Ctl.pitanillgen,ml1 de Có'taluña,
en JJIHza de léscl'ibiente d'il tm:cel:fl, a 111 i:i1!Si1JB en plnz'l
de S:l c8te~iri9.
Er,cribienteG- de sagünda clase.
D. Autonin BlaF!ro DdW'd,¡', a~ci',ndi.l'io, del Gobierno militar
d<~ Grí:lj):'da., al mismo.
l> Jo~é DLz Balcl)bado, 8scewHdo, dIO) la Subinspección de
la ¡,épi;{ui", r~'gión, á In m!l"'ma.
l> JIl.l.:l'io Jimé'.ez Gul'Ci>l, do lo. Comandanoia g0nl:'ral de
Genia, :i h ~~llhim1p'i'Cci/J:J de la prime·m l\');~ióll.
l> G¡" gOI'Í<) Pér"~ l\1:~¡;.a: 1111 1& Anhh!~p(·'c.;ión (13 la primera
r'!ljó~', á 'H Com,~n(¡:J."ds )z<311'-'1'a1 d, C?nta.
l> Félix .:.YIolína Mm'ti, da la Cnpitlinía general del Norte, si
mtr;¡ MLdstt'rio.
1::1I'Jc;:ihien~es de tei'cera cla~e.
E,<:c;nn. 8:'í1f;1' O,'denndo,' dr. pa:,;(iS d;~ GU0l'm.
Excrno". S, ,fi<'r'::l Gt ,it,tw:s gOH;' r~ "ti de Ir. pi'~mGr!1, sec~unda,
cuvrta, qu;.nt:l, ;;\;::xtla, Eéptimu y oct,wa r~'g'ioneR,Coman-
dlmte (;;(';:oJ('r~llbCeuta é Inaprdor un }¡¡, Col.Ili¡,¡ión )jq~i.
dadolo\ de IHS Cllpitnnhs g<'llle;.rllles y Sabinepeccicnesde
Ultramar.
el"oribienk)['; D. I!ila:rio .Hménez y D. Gregoria Pérez, que
figtm~nea l~ reltw::.ón dta(~lI..
Dioa ~J.:wr.de á V~ E. muchos afiús. B'üHlrlt1 1(; Q.f, abril
dG 1903.
SECOIÓl-T DE INSTRUOCI<JN, R:E:CLUTAU·IE:~TO
~. DIRECCIONES
El J(Jfe de la fleeei6n,
EnriQue de C!1'OZCO
Señor Director ae }9, Ae&detnio. de Al'hlJeria.
._--------'----_._--._-------
D •.Ang·'l li'ermindez Cief,f1wgoB, do m;t-a Minist\lrio, á la Or-
dt:n~cién ds r:tJgoa de GU(-;l'"i·a.
l) Jmm NÚD~Z RhGl'l,\, d:·; la Cüm¡f'iÓll iiquidadorn de las
ÜJ(:ik,¡ÜW W'lWl':'.l'8 y SL,bbw¡iI)C¡/onei.1 de Ultulmar,
l~:~ (j·;;j;·,i~i'nf~ nl.iJjt~:r ó.e 'ft::l"uol.
» Viclomi!Ino Cllifíl8COS,}, md.ra~jo, de la ComL.ión Hquida- .~
d,'l'ac'ie las C"piknha ~('n:~rl;1Ie.3 y Snbinsp€r.cioi:.1I36 de Ú lJ}¡ vi~kl d.el escrito de V. S. (:.315 ife1'l'ictufil, y l1el que
Uitr!l.wul', á f.l¡;te M;nit'kl'io. t. eiJ. COl'in VCOi."1pgqU ',;:.d,né,lj~ode ¡'ÜI Academin,le han "ido
i conr.eriidl·s hl [;~;¿'::,i'Hh, te;jc"r..te dumnü dé la tilifmui D, fran·
~ cisco Hurzaeta y Go:¡zález, quiucfJ ¡a~¡; dti licencia por e~Jfer.
mo p&r.l. e!:lta (Jor,;,',
lJioa g·:.:arde á V. G. rü::d'.o.' JJ.ibs. l\lulliid' 17 d,~ abril de'
UJ03.
EccribientcJ i''''ovisiouales;
D. JUlltl Curd"ro Garcin, d0 nUilVO iugrem, á la Capitnnill
ge~leral de! N:'rte.
» JOBé S"na io11 C~¡l'd('l'er, de nuevo ingr.eso, á 111 Comú.ión
liquiditdo)'.,~ de lIJa Capitanias gr,nemles y Bubinspec-
cic:nes de U¡trlJ·m~ll.·.
l> Ahelal'¡j·;, H.iv~8 V¡;r!llu, de nuevo ingl'ew, a In Capitania
gl'n¡·¡'al del No,·te.
~ Jor-:é .Me,c:b ltoddgul'z, dA l1U6VO ingrcfiD, á lo. Comisión
Jiq~lidadom,!le 11;1; Cal;Ít;/))ias g.;nf\l·u1.>3s y S,.Ü)illbpeo-.
cI.:mqj (~8 Ult1.'tH1:w..r.
Muddd 16 ;1e ab.dl dEl 1\)03~
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